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ABSTRAK 
 
  
 Kesuksesan selalu menjadi tujuan sebuah perusahaan, begitu juga bagi tempat 
kursus komputer. Sudah banyak tempat kursus komputer yang berdiri sehingga 
persaingan antar tempat kursus komputer pun cukup ketat. Apalagi untuk tempat kursus 
komputer yang baru berdiri dan belum terkenal, akan kesulitan dalam mendapatkan 
banyak peserta kursus. Tempat kursus komputer yang masih baru ini harus bisa 
memberikan kepuasan yang baik bagi para pesertanya agar mereka tidak pindah ke 
tempat kursus lain dan dapat meningkatkan nama baik tempat kursus tersebut. 
 
Meningkatkan kepuasan peserta dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 
menganalisis kepuasan peserta kursus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  
adalah CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detector). Hasil dari analisis CHAID 
adalah pengelompokkan variabel penjelas berdasarkan variabel respon, hubungan dan 
interaksi antara variabel penjelas dan variabel respon. 
 
 Hasil analisis CHAID menunjukkan bahwa pada faktor fasilitas dan metode 
pengajaran, variabel penjelas yang paling signifikan pengaruhnya adalah umur. Pada 
faktor fasilitas, umur terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu 17 tahun, 18 - 21 tahun, dan 
22 tahun. Pada kelompok 18 – 21 tahun, terbagi menjadi 2 kelompok lagi berdasarkan 
jenis kelamin. Pada faktor metode pengajaran, umur terbagi menjadi dua kelompok, 
yaitu 17 – 20 tahun dan 21 – 22 tahun. Pada faktor lain, analisis CHAID menunjukkan 
tidak ada hubungan antara variabel penjeas dan variebel respon. 
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